以小见大,以文寓道──《艾罗斯特拉特》的主题显示 by 张龙海























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的名 义 下在其它地方描 绘 的那 些东 西
。





































产 生 了一 切具体 的与经 验 的
、






















































































































































































































































































象地阐明了 自己的哲学 思想和 伦理道德标
准 人先存在着
,
然后通过 自己的行为规定自
身的本质 人是 自由的
,
有选择的 自主性 同
时
,
由于人人都有选择的自主性
,
从而互相限
制 —他人就是地狱
。
这种个人的极端自由
最终导致伦理道德标准的破坏
,
人人都可以
随心所欲
,
为了 目的
,
不择手段
。
口
作者单位 度门大学
存在与虚无
。
同上
。
《存在主义是一种人道主义
。
《萨特作品精粹 》
。
①②③④
